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EFISIENSI PRODUKSI PADA USAHA SAPI PERAH DI 
KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI 
 
Dhyah Ayu Ratnasari 
H 0512037 
 
RINGKASAN 
 
Kecamatan Mojosongo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten 
Boyolali yang memiliki populasi sapi perah terbanyak dimana populasi tertinggi 
terletak di Desa Singosari. Sebagian besar usaha ternak sapi perah di Desa 
Singosari  merupakan usaha rakyat berbasis keluarga dengan skala kecil. Kondisi 
tersebut menyebabkan lambatnya peningkatan produksi susu di Indonesia karena 
usaha ternak sapi perah dengan skala kecil sistem pemeliharaannya masih 
tradisional dan belum efisien sehingga produktivitasnya rendah. Peternak perlu 
mempelajari efisiensi penggunaan faktor produksi agar peternak dapat 
mengalokasikan faktor produksi secara efisien dan optimal sehingga keuntungan 
dapat maksimal.  
Profil daerah dan masyarakat tersebut mendorong peneliti untuk 
melakukan penelitian tentang efisiensi produksi pada usaha sapi perah di 
Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali guna mengetahui tentang faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi produksi susu sapi perah di Kecamatan 
Mojosongo Kabupaten Boyolali serta bagaimanakah efisiensi penggunaan faktor-
faktor produksi susu pada usaha sapi perah di Kecamatan Mojosongo Kabupaten 
Boyolali. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 November – 8 Desember 
2015 di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Metode penelitian ini 
menggunakan metode survey. Metode penentuan lokasi dan responden penelitian 
dilakukan secara purposive sampling. Metode pengambilan data penelitian 
menggunakan metode kuantitatif. Data dari penelitian ini dikumpulkan melalui 
observasi, wawancara, pencatatan dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan 
yaitu uji F, uji t, uji elastisitas produksi dan uji efisiensi alokatif.  
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Uji F menunjukkan nilai Fhitung = 221,914 yang berarti nilai Fhitung > Ftabel 
(2,20) artinya variabel independen yaitu hijauan, konsentrat, ampas tahu, luas 
lahan hijauan, tenaga kerja, jumlah ternak dan persentase induk laktasi secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu produksi susu. Uji t 
menunjukkan bahwa variabel hijauan, konsentrat, luas lahan hijauan, jumlah 
ternak dan persentase induk laktasi berpengaruh terhadap produksi susu. Nilai 
elastisitas produksi yaitu 2,212 yang artinya nilai elastisitas berada pada kondisi 
Increasing Return to Scale yaitu penggunaan input akan menghasilkan output 
dengan proporsi yang lebih besar. Uji efisiensi alokatif menunjukkan penggunaan 
faktor-faktor produksi dalam usaha ternak sapi perah belum mencapai optimal 
karena nilai ki tidak sama dengan 1 serta perlu dikurangi untuk mencapai efisiensi 
secara alokatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu variabel 
pakan konsentrat, luas lahan hijauan, jumlah ternak dan persentase induk laktasi 
berpengaruh terhadap produksi susu. Secara teknis dan alokatif peternak belum 
efisien dalam penggunaan faktor-faktor produksi. 
 
Kata kunci : Usaha ternak perah, Produksi susu, Efisiensi produksi 
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PRODUCTION EFFICIENCY ON DAIRY CATTLE BUSINESS 
IN MOJOSONGO SUB DISTRICT BOYOLALI REGENCY 
 
Dhyah Ayu Ratnasari 
H0512037 
 
 
SUMMARY 
 
Mojosongo Sub district is one of areas in Boyolali which has the largest 
population of dairy cow where the highest population of dairy cow is located in 
Singosari village. Most of dairy cow business in Singosari village is small-scale 
family-based business. This condition causes in slow increase of milk production 
in Indonesia because the dairy cattle business owner in this scale still has 
traditional maintenance system and yet to be efficient that the productivity is low. 
Breeders need to study the efficiency of production factor so that they can allocate 
those factors efficiently and optimally so that profits can be maximized.  
Communities and the district profile encourage the researcher to conduct 
research on production efficiency in dairy cattle in the Mojosongo sub district 
Boyolali regency to know factors that influences milk production in Mojosongo 
sub district and how efficient the use of milk production factors in dairy cattle 
livestock on Mojosongo sub district Boyolali Regency.  
The research was conducted on 19 November – 8 December 2015 on 
Mojosongo sub district Boyolali Regency. This research method was used survey 
method. The method to determine the location and the participants were done by 
purposive sampling. The method used was quantitative method. The data from this 
research were collected through observation, interview, recording, and literature. 
Data analysis that used in this research was F test, t test, production elasticity test 
and allocative efficiency test. 
F test showed F arithmetic value = 221,914 which is f arithmetic value > f 
table value. It means independent variable that is forage, concentrate, waste tofu, 
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forage land area, labours, the number of dairy cattle, and percentage of dairy 
lactation simultaneous affected to dependent variable that is milk production .The 
t-test showed that the forage, concentrate, forage land area, the number of dairy 
cattle, and percentage of dairy lactation affect on milk production is influencing 
the milk production. Elasticity value is 2,212 that means elasticity value on 
Increasing Return to Scale condition that is the use of input will result in bigger 
proportion of output. Allocative efficiency test showed the use of production 
factors on the dairy cattle livestock has not reached optimal because the ki value is 
not equal to 1 and need to be reduced to achieve the allocative efficiency. The 
conclusions that can be drawn from this research are that the forage, concentrate, 
forage land area, number of dairy cattle and percentage of dairy lactation have 
effect on the milk production. Allocatively and technically, breeders are not yet 
efficient on the use of production factors. 
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